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LA CRUA REALITAT D'UN MIRATGE 
1,: n F''' q u e s p ,1I':l ul L' s' m ,1 in" m ' h:l V i <l 
im,l g in,l! que ~) " g u é ~ s u cceir queJclllll 
sembLlnt ,11 que e~dev illg ué ellu 1 il ,1 d e '1 YY4, 
I -:l s pl'i mL'rs d ies, m,dg r,lt 1.1 percepcil" sen -
~ "ri ,l l , n" p"di,l ,1 C,lb,1I' d e creure-Ill ' ho, IlO 
hl' \ '(lli ,l ,ldmdre, 
¡.:¡ m,ll em V,l ,] I'I'ib,lI' mol t endills, SUPO~() 
qUL' Il(l p"di ,] ~L'r d ' :lltr:l m :l IlL'r:l : bOIl ,] p :l rt 
delmeu pd it i entr:ln y :lb le eo~mo~, d ' :lquell 
IL'rrilllri ,1mb qU l-' t'identifique~ i sents m és 
lL'u , < h,wi,l tr,lIl ~ f(lrm,lt r:ldi ealment en poes 
IllllmL'nh i per sempre , Jo, eOIll Illo l t ~ de 
\ ' 1 's,d I I'L'S, ni' h ,rn:l ré ,1 veu re ' 1 111:l i l11 é~ eom 
L' r" A i x,', m ' L'sbl 1I'I'"n,]. 
SL' mpre mé~ hi h:lurj un ,1b:lIlS i un 
l k sprl 's, que, ,llhora, O'e r¿¡ tant I' abans d ' un 
fulur C(llll f(lu el desprl 's d ' un p :lSS:lt. . 
A ljuí hi IL' niu m i ti :l d (ltzen,l d ' inst.lnt¿¡ nies 
ljllL' I1ll clll1lL'nt:l ré, 
(Jll1 ' C,lIi,l ~Cllll L' 11 f,lCi 1,] ~ L' V :l pri 'pi:l k e-
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